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Зарубіжна практика запровадження конвенціональної 







У статті дається характеристика ролі конвенціональної комунікативної  страте-
гії з позицій зарубіжної практики. У залежності від наукових підходів до комуніка-
цій, діяльності та стратегій менеджменту будується конвенціональна комунікативна 
стратегія реалізації функцій державного управління. Вона має певні методологічні 
особливості і відмінності у різних державах: Великобританії, Німеччині, Австралії, 
США, Іспанії, Голландії, Фінляндії, Новій Зеландії. Узагальнення показало, що кож-
на держава виробляє свою конвенціональну комунікативну стратегію в залежності від 
загальнодержавних завдань. Втім спільним є те, що вважається важливим не тільки 
встановлення зв’язку, але й уміння ефективно спілкуватися, розуміти як реалізовува-
ти думки щодо бачення взаємовідносин держави і суспільства. Призначення конвен-
ціональної комунікативної стратегії визначається впливом на оптимізацію діяльності 
органів влади на державному і регіональному рівнях-, процесів глобалізації, досвіду 
інших держав, його впровадження в практику діяльності, а також відсутністю власних 
прогнозних сценаріїв самого процесу оптимізації функцій державного управління. Де-
монструється доречність використання існуючих методологій у вітчизняній практиці 
державного управління.
Ключові слова: державне управління, функції державного управління, публічне 
управління, конвенціональна комунікативна стратегія, комунікації.
Foreign practice of introducing conventional communicative 






This article describes the role of conventional communicative strategy from the stand-
point of foreign practice. Depending on scientific approaches to communications, business 
and management strategies based conventional communicative strategy implementation 
functions of government. It has certain methodological features and differences in different 
countries: UK, Germany, Australia, USA, Spain, Holland, Finland, New Zealand. Generali-
zation showed that each state produces its conventional communicative strategy depending 
on the overall state objectives. However joint is considered important not only communi-
cation, but also the ability to communicate effectively, understand how to implement the 
vision of an opinion on relations between the state and society. Purpose conventional com-
municative strategy determined by the impact on the optimization of the authorities at the 
national and regional level, the processes of globalization, the experience of other states, 
its implementation in practical activities as well as their lack of predictive scenarios of the 
process of optimizing the functions of government. Demonstrated the appropriateness of 
existing methodologies to use in domestic practice of public administration.
Keywords: public administration, the functions of state administration, public admin-





зуючи роль конвенціональної комуні-
кативної стратегії (ККС) в реалізації 
функцій державного управління, варто 
звернути увагу на зарубіжну практику, 
оскільки у вітчизняній науці проблемі 
методології формування та побудови ко-
мунікацій надається недостатньо уваги. 
Не висвітлюється роль комунікативних 
і комунікаційних інститутів, як еле-
ментів індустріальної суспільно-кому-
нікаційної системи, що становить собою 
формально визначену сукупність орга-
нізаційних і технологічних систем, які 
мають певне соціально визначене при-
значення. Також комунікативні і ко-
мунікаційні інститути не вивчаються, 
як сукупності певних соціальних явищ 
суспільної комунікації, котра зумовлена 
технократичними вимогами і впливає на 
реалізацію функцій державного управ-
ління. Немає досліджень щодо комуні-
кативних стратегій в аспекті досягнен-
ня консенсусу у стратегічних питаннях 
державного управління, що є цінністю 
громадянського суспільства, а також 
складовою інституціалізованих проце-
дур держави. Відповідно акценти пере-
міщуються зі сфери публічної політики 
до сфери конкретних законодавчих і ви-
конавчих рішень, державних програм.
Призначення конвенціональної ко-
мунікативної стратегії визначається 
впливом на оптимізацію діяльності орга-
нів влади на державному і регіонально-
му рівнях, процесів глобалізації, досві-
ду інших держав, його впровадження в 
практику діяльності, а також відсутніс-
тю власних прогнозних сценаріїв самого 
процесу оптимізації функцій державно-
го управління. Наукові завдання щодо 
досліджуваної проблеми стосуються роз-
ширення та конкретизації теоретичних 
засад науки державного управління у 
контексті необхідності впровадження 
в діяльність органів державної влади 
основних методологічних підходів до 
розробки та побудови конвенціональ-
ної комунікативної стратегії реалізації 
функцій державного управління. 
Практичні завдання досліджуваної 
проблеми – це виокремлення  основних 
шляхів запровадження ККС в Україні на 
основі зарубіжного досвіду задля вдоско-
налення процесів побудови взаємовідно-
син держави та суспільства, запровадити 
новий стиль державно-управлінської ді-
яльності.
Мета дослідження: визначення 
основ них методологічних підходів до ви-
користання ККС при реалізації функцій 
державного управління в зарубіжних 
країнах. Завданням статті є демонстру-
вання доречності використання існую-
чих методологій у вітчизняній практиці 
державного управління.
Аналіз досліджень і публікацій, в 
яких запропоновано розв’язання даної 
проблеми, показав, що у визначенні су-
часних науково-теоретичних підходів 
щодо досліджуваної проблематики вио-
кремлюється широкий спектр наукових 
робіт з проблем: іміджу – В. М. Дреш-
пак та інші; мовленнєвих компонен-
тів комунікацій – С. К. Хаджирадєва, 
О. І. Козієвська, І. П. Лопушинський 
та інші. Комунікативні і комунікацій-
ні впливи, інформаційні технології та 
їх упровадження в практику діяльнос-
ті суб’єктів державного управління 
досліджували Н. М. Драгомирецька, 
Б. П. Колесніков, А. Ф. Мельник, 
І. В. Матвєєнко та інші. Форми, історич-
ні та теоретичні аспекти комунікацій у 
системі державного управління розкри-
ли І. А. Василенко, В. В. Баштанник, 
В. М. Князєв, В. О. Шамрай та інші. 
Враховуючи широку джерельну базу 
слід зазначити, що теоретичні дослі-
дження щодо конвенціональної кому-
нікативної стратегії реалізації функцій 
державного управління у вітчизняній 
науці ще не проводились.
Таким чином, виокремлюються 
невирішені раніше частини загаль-
ної проблеми, котра досліджується: 
взаємозв’язків функцій державного 
управління з виробництвом системи ко-
мунікацій, де спеціальним завданням є 
конвенціональна комунікативна страте-
гія та визначити її складові; зменшен-
ня опору змінам через процес перегово-
рів та узгодження за допомогою ККС, 
що дозволить забезпечити стабільний 
процес реалізації функцій державного 
управління.
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Виклад основного матеріалу. У ціло-
му, зарубіжна практика запроваджен-
ня конвенціональної комунікативної 
стратегії характеризується ґрунтовними 
підходами до науково-методологічної 
платформи [8, 10, 11]. У залежності від 
наукових підходів до комунікацій, ді-
яльності та стратегій менеджменту бу-
дується конвенціональна комунікативна 
стратегія реалізації функцій державного 
управління.
United Nations Development 
Programme in Europe and CIS (UNDP) 
розглядає методологію побудови ККС в 
Європі, яка включає певний перелік пи-
тань, відповідь на які посадовим особам 
або розробникам дає можливість побу-
дувати певну модель поведінки людини 
[7]. Складові плану ККС розділяють на 
4 етапи: стратегічне планування; опера-
тивне планування; здійснення; оцінка 
[7]. Пол Корніш, спеціаліст з Велико-
британії, відзначає, що ККС – це не аб-
страктні питання. За останні вісім років 
Bell Pottinger бере активну участь у зу-
силлях по використанню її для протидії 
радикалізації і насильницькому екстре-
мізму, створенню міцного миру в різних 
середовищах [1]. Також фахівці з Вели-
кобританії (Пол Корніш, Джуліан Лінд-
лі, Клер Йорк) зазначають, що виникає 
низка питань, виходячи з результатів 
роботи Програми міжнародної безпеки 
в Chatham House по Стратегії 2010 та 
політики безпеки й оборони. Є питан-
ня щодо стратегічних комунікацій, які 
тлумачаться в контексті ККС, і роль та 
зв’язки з традиційними заходами у вій-
ськовій або поліцейській діяльності [1, 
9].
Основи ККС у Німеччині,  як за-
значають Klaus Konig, A. Benz, 
H. Siedentopf, K.P. Sommermann, ґрун-
тується на теоретичних уподобаннях, 
оскільки традиційна модель держав-
ного управління лежить у розумінні 
природи бюрократії, заснованої на по-
глядах Макса Вебера. Вебер підкрес-
лював роль контролю зверху донизу у 
вигляді monocratic ієрархії, тобто сис-
тема контролю, в якій політика, вста-
новлена у верхній площині бюрократії, 
здійснюється через низку офісів, кож-
ного менеджера і працівника. Бюро-
кратична система заснована на наборі 
правил і положень, що випливають з 
публічного права та системи раціональ-
ного і законного контролю [4, p. 443]. 
Так і регламентована конвенціональна 
комунікативна стратегія. У Traditional 
Public Administration versus The New 
Public Management [6] констатується, 
що з приходом інформаційної револю-
ції наприкінці ХХ століття корисність 
бюрократичної парадигми була витісне-
на. З’явилася потреба у більш гнучких 
організаціях, які можуть працювати в 
глибоко зміненій обстановці глобальної 
конкуренції [6]. Це привело до електро-
нної взаємодії, яка сприймається як 
ККС. Отже, у системі комунікацій спе-
ціальним завданням є конвенціональна 
комунікативна стратегія. Практика її 
запровадження стосується відкритості 
та прозорості побудови відносин.
Отже, Великобританія та Німеччина 
характеризують ККС як комунікацію, 
яка налагоджує інформативне та прозо-
ре спілкування й підтримує продуктивні 
і міцні відносини між виконавчою, за-
конодавчою, судовою владою та суспіль-
ством.
Brenton Holmes зазначає, характе-
ризуючи ККС в державному управлін-
ні Австралії, що її основою є філософ-
ські аспекти. Наголошується на тому, 
що підґрунтям для будь-якого розгля-
ду участі громадян у розробці політики 
та розробці державних послуг є визна-
ння того, що громадяни в демократич-
ному суспільстві мають як права, так і 
обов’язки і що демократичне управління 
надає можливості для громадян брати 
активну участь у формуванні їх життє-
діяльності. Така участь здійснюється 
різними способами і на різних рівнях, 
від неформальних місцевих гуртожит-
ків до включення членів неурядових ор-
ганізацій в такі ключові інститути, як 
законодавчі органи, суди та державні 
служби [2]. При цьому наголошується, 
що теорія і практика державного управ-
ління більшою мірою стурбовані розмі-
щенням громадянина в центрі міркувань 
політиків. З цією метою державні служ-
бовці у даний час закликають громадян 
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до співпраці, а не просто проконсульту-
ватися, щоб взаємодіяти, та реагувати 
на проблеми. Це означає  формування 
нових підходів до взаємодії з людьми, 
які налаштовані на реалізацію їх прав 
як громадян і виборців, які мають віль-
ний доступ до інформації та широкий 
вплив громадськості на думку лідерів, 
експертів і адвокатів [2]. Головне – ви-
знати зростаючі очікування громадян: 
бути більш ефективними; брати участь 
у розробці політики та дизайну послуг, 
а також вивчити обов’язки і можливості 
державної служби Австралії (APS) для 
встановлення та сприяння такого залу-
чення. Уряд Австралії, у свою чергу, ви-
знає, що їм потрібна більш пряма участь 
громадян для того, щоб керувати добре, 
щоб забезпечити стабільність, сприяти 
благополуччю людей і вирішувати пи-
тання екології, охорони здоров’я, без-
пеки та енергетики в майбутньому. В 
уряді розуміють, що вони повинні вико-
ристовувати свої ідеї, знання, мудрість і 
навич ки, а також залучати сектор бізне-
су та недержавний сектор, наукові кола, 
громадські організації [2].
Таким чином, австралійська модель 
ККС характеризується основними під-
ходами до теорії і практики державного 
управління, головним завданням якого є 
розміщення громадянина в центрі уваги 
політиків. Це ґрунтується на поняттях 
«співтворчість» та «спільне виробни-
цтво». Їх основою є систематичний роз-
виток співробітництва між державними 
установами, неурядовими організація-
ми, громадами та окремими громадяна-
ми. Наголошується на тому, що більш 
широке розуміння стратегічних комуні-
кацій дозволить активність комунікації 
функціонувати в якості одного з вико-
навчих важелів національної стратегії, а 
не розглядається як просте доповнення.
У США конвенціональна комуні-
кативна стратегія – це професійна ді-
яльність наукових установ, політичних 
партій і держави. ККС ґрунтується на 
результатах наукових досліджень, які у 
великому обсязі фінансуються з держав-
ного бюджету. В Іспанії основою ККС є 
міжфункціональний стратегічний під-
хід. Поняття «крос-функціональний 
процес» має на увазі, що всі департамен-
ти і зовнішні агентства повинні працю-
вати разом, у плануванні та управлінні 
всіх етапів бренду відносин. 
Особливістю ККС Голландії 
(Downloaded from UvA-DARE, the 
institutional repository of the University 
of Amsterdam (UvA)) є акцент на зо-
внішніх характеристиках організації. 
Основа ККС – це отримання інформації 
з сайтів. Є свої концептуальні основи 
ККС і у Голландії. Увагу зосереджують 
на зов нішніх характеристиках організа-
цій (наприклад, джерел фінансування, 
декларації цілей) на практичному рівні 
як такої [3]. 
Цікавими є дослідження науков-
ців Голландії, які провели дослідження 
щодо сприйняття такої форми взаємо-
дії серед молоді. Було отримано наступ-
ні результати: 77,1% заявили, що це 
«дуже важливо», щоб завжди дотриму-
ватися законів і правил;  71,4% - важли-
во для підтримки тих, хто гірший, ніж 
вони самі; 76,3% - дає можливість бути 
в курсі світових подій; 71,9% - дає шанс 
сформувати власну думку незалежно від 
інших. Втім, щодо більш високого рів-
ня політики думки серед респондентів 
стали змінюватися. Лише трохи більше 
половини респондентів визнали такий 
підхід к ККС важливим, щоб голосувати 
на виборах (57%); нейтральними були 
27,3%. Вплив на активність у політиці 
визнали  23,6%, які вважають, що це 
буде важливою частиною громадянства. 
28,7% заявили, що це «зовсім неважли-
во». 42,9% зазначили, що це може ви-
кликати активність у добровільних орга-
нізаціях. 
У Фінляндії ККС розглядається як 
мегакомунікабельний відповідальний 
діалог, який формує нові форми співпра-
ці. У Новій Зеландії акценти робляться 
на побудову зв’язків між новим мислен-
ням у практиці та реалізації в сфері дер-
жавного управління та громадянським 
суспільством. У Росії наголос робиться 
на соціальних процесах, які породжу-
ють комунікативні дії (табл. 1).
Висновки. Узагальнення показало, 
що кожна держава виробляє свою кон-
венціональну комунікативну стратегію 
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в залежності від загально державних 
завдань. Втім спільним є те, що вважа-
ється важливим не тільки встановлення 
зв’язку, а й уміння ефективно спілку-
ватися, розуміти як реалізовувати вза-
ємовідносини держави і суспільства. 
Підґрунтям для практичного запрова-
дження, як вважають зарубіжні фахів-
ці, є методи і форми комунікаційних 
зв’язків. Останні розуміються в контек-
сті теорії комунікації.  
Також загальним є бачення ролі і 
значення інституційної комунікації 
в системі державного управління, що 
передбачає такий зв’язок, який за до-
помогою повідомлень від адміністра-
ції  перетворює громадян від пасивних 
отримувачів рішень в активних, моти-
вованих учасників процесу прийняття 
рішення і його виконання. Класичне 
визначення конвенціональної комуні-
кативної стратегії [5], стале з 1960-х р., 
щодо: впливу на стан суспільства, при 
якому довіра у ньому, відкрита комуні-
кація, безпосередня участь населення 
в процесі прийняття виконавчих та за-
конодавчих рішень, а також досягнення 
консенсусу по стратегічних питаннях 
є як цінністю громадянського суспіль-
ства, так і інституціоналізованими про-
цедурами держави. Фактично мова йде 
не тільки про транспарентність та ін-
клюзивність у побудові взаємовідносин 
держави і суспільства, а про концепту-
Таблиця 1.
Науково-прикладні підходи до використання ККС при реалізації функцій дер-
жавного управління в зарубіжних державах  





Публічна політика виявляється пов’язаною 
не просто з лобіюванням своїх інтересів окре-
мими соціальними групами, а й з виробни-
цтвом системи комунікацій, де спеціальним 







Постійний комунікаційний зв’язок між вла-
дою та суспільством є доказом ефективного 
управління. В умовах демократії інформа-
тивне та прозоре спілкування має важливе 
значення для підтримки продуктивних і міц-
них відносин між виконавчою, законодав-
чою, судовою владою та електоратом.
Фінляндія
Ульріка Романчук
Юссі – Пека Ерккола
Тіммо Пііроінен
Вільхельмііна Вахельбекк
Керівництво держави та суспільство мегако-
мунікабельні; важливість відповідального 
діалогу зростає; зв’язок цілеспрямований і 
перевірений; звичайні комунікаційні бар’єри 
зникають; нові партнери і нові форми співп-






Анні Роуленд – Кемпбелл
Пітер Томпсон
Алан Фелс
Побудувати зв’язки між новим мисленням 
у практиці та реалізації в сфері державного 





Робиться концептуальний опис основних со-
ціальних процесів, які породжують комуні-
каційні дії;
застосовуються технології, націлені на 
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